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ABSTRACT
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan di Sabang selama ini harus mendatangkan material dari Kabupaten Aceh Besar karena
agregat dari Sabang memiliki karakteristik dengan porositas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan biaya pengadaan material jalan di
Sabang menjadi mahal. Maka dilakukan upaya pemanfaatan material lokal secara maksimal. Penggunaan agregat halus Sabang
dengan substitusi filler serbuk bata merah dan abu kulit kopi (SBM-AKK) diharapkan dapat menjadi alternatifnya. Maka di ambil
suatu rumusan masalah yaitu bagaimana karakteristik campuran aspal beton AC-WC akibat substitusi agregat halus Sabang dengan
filler SBM-AKK serta berapa persen komposisi penggunaan filler SBM-AKK optimum pada campuran aspal yang menggunakan
substitusi agregat halus sabang yang telah didapatkan persentase optimumnya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penggunaan agregat halus Sabang dengan substitusi filler SBM-AKK terhadap karakteristik campuran laston
lapis aus (AC-WC). Tahap awal penelitian ini adalah mencari nilai kadar aspal optimum (KAO). Selanjutnya dibuat benda uji
dengan kombinasi agregat halus Sabang dan filler SBM-AKK dengan komposisi masing-masing 25%, 50%, 75% dan 100%. Hasil
penelitian menunjukkan kombinasi yang memenuhi spesifikasi adalah komposisi 50% agregat halus Sabang pada kadar aspal 5,87%
dan kombinasi 50% agregat halus Sabang-50% filler SBM-AKK pada kadar aspal 5,87%. Nilai stabilitas dan flow cenderung
menurun dengan bertambahnya komposisi agregat halus Sabang dalam campuran sebesar 15,10% untuk stabilitas dan 1,12% untuk
flow. Sedangkan untuk campuran aspal penambahan filler SBM-AKK nilai stabilitas bertambah sebesar 25,15%, namun nilai flow
mengalami penurunan seiring bertambah substitusi filler SBM-AKK ke dalam aspal sebesar 12,38%.
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